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CONTR IBUICAO AO ESTUDO DA BORDA 
DA PLATAFORMA CONT INENTA L DO 
RIO GRANDE DO SUl' 
SINQPSE 
L R. MART INS · · 
L. M. AR IENT I •• 
Y. A, MOURA •• 
N. M. SANTOS·· 
A Zona de Queb.-a da Plataforma COnlinenlal do Rio Grande do Sui foi 
cSludada pelos autorcs, vis,ando sua classifica~fo de acordo com os pari metros 
adotados por VANNEY &- STANLEY ( 1983). 
Com base em dados Icv3nlados em varias campanha efcluadas na regilo. a l ona de quebra rio-grandCllse pode ser dassificada como pertencenle ao lipo en-
oonlrado em margclls relalivamcntc esllivcis, de rcgiio tcmpcrada e apresenlan-
do lerra/fos. 
o aporte lerrigeno na lOna de quebra. alualmcnle, e mfnimo e I innuen' 
cia da :t01l3 das ondas pam lransporle c/ou reuabalhamenlo dOl sedimentos e des-
oonsiderada,p que a profundidade m(nima da :rona de qucbra 1\ de 80 metros. 
As correntes marinhas p!)SSuCm pequen. innucncia, inexistindo evidencias de dep05i~o alual de bioclaslos, eslando a dina mica mais incisiva vinculada a flu· X05 gravitacionai! (MARTINS et alii, 1980). 
Com rela~ao as varia~ do nivel do mlr, foram reconheddos pelos aulo-
res, sedimentos reliquias e "paHmpseticos", indicando que a linha de cos ta posi· 
cionava·$C pr6xima a zona de quebtll, dutllnte a rcgressio no Pleitoceno Supe-
rior. 
No que se reFere 80S tipos de depOsitos de minel1llis encontradOs nessa re-gilo, I Zona de Quebra de PlataForma Continental do Rio Grande do Sui costu· 
rna apresentar calci rio biocl.astico, mas eSla ocorrencia mcrece ainda um e5tudo 
mais detalhado pan Ivalia~fo de sua potencialidade. 
ABSTRACT 
The shelF break of Rio Grande do SuI Conlinental Mafgin was studied by 
the au thors with the purpose of ilS classificat ion according paramelers adopted by VANNEY e STANLEY ( 1983). 
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Based on data obtained througtl several missions along the region. the shelf 
break can be classified as a temperate stable margin type, showing terraces. 
There is no mordern terrigenous sedimentat ion in the arca and the wave in· 
fl uence on transpor tation and reworking sediml!n tary material is not considered 
because Ibe shallow depth of the Shelf break is 80 meters. 
The oceanic eunent has lillie influence, there is no evidence of modern 
bioclastic carbonate deposilion and the more procminente dynamics are related 
to gravitational nu.~ ( MARTINS et alii, 1980). 
Reprding 10 the sca level nuctuations, several au thors recognized rel ict 
and palimpsest sediments, showing that Ihe shOreline was located ne:ar the shelf 
break, during Ihe Upper Pleistocene Regression. 
Relict bioclastic carbonate is the only eoonomic resource occunil1g ill the 
area, but its potcl1ciality needs future al1d detailed stu<lies. 
Il"ITRODUf;AO 
o prescnte trabalho visa, particularmcnte, 0 I ~studo da Borda da Plataforma 
Continental do Rio Grande do SuI. Icv<lndo em COllla sua importancia no plano 
cicntifico, tccnol6gico, cconomico e legal. 
Salicntamos que serao aqui ulilizados dois termos dc Significado distinto: 
borda da plataforma, abrangendo parte da plataforma ex lerna e lalude continental 
superior; e zona de que bra, como uma area mais restrita pertencente a primeira. 
No campo cicntifico, a borda da plataforma c importante nos estudos geol6· 
gicos e oceanograficos (morfologia, estru tu ras, litofacies, mecanismos de transpor· 
te e f1utua~~s euslaticas), bern como nos estudos biol6gicos (influcncia das ressur· 
gcncias). No campo economico, a sua importancia c relevante na prospec~a:o de hi-
drocarbonetos e na prospec~ao mineraL Finalmente. 110 campo legal faz-se neces-
sario 0 conhecimento dos conceitos basicos para efeito de sua delimita~ao. 
Apesar da abundancia de estudos sobre as margens conlinentais em certas 
regiOes do mundo como, por exemplo, na costa leste dos Estados Unidos, e em 
certa proporylfo na Margem Continental Brasileira, estes estudos detem·se de urn 
modo geral na plataforma e talude continentais, relegando a zona de que bra a um 
segundo plano. ISlo se deve ao fato da zona de quebra situar·se entre duas pro-
vfncias fisiograficas dislintas e de grande interesse na pesquisa oceanografica. A 
importancia da primeira provincia esta no estudo dos ambientes costeiros e da pIa· 
taforma continental, para os quais a zona de quebra representa 0 limite no lado 
do mar. A segunda provincia e importante na pesquisa de regioes mais profun-
das, para as quais 0 talude continental represent a 0 limite mais raso em dire~iio a 
terra. 
Cabe ainda ressaltar que em termos de fisiografiu e sedimenta~ao, a zona de 
quebra e um limite comparavel em importiincia com a linha de costa e a base do 
talude continental, podendo ser tra~ada continuamente por mais de 300.000 km 
de extensil'o. 
Desta manera, pelas razoes apresentadas, torna-se necessarias uma reavalia· 
~a:o da importancia da zona de quebra objetivando estudos mais detalhados desla 
fei~a:o. 
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ESTUDOS ANTERIORES 
Em ambito internacional, os prirneiros estudos pertencem a MARSILLI 
( 1725), que referiu·se a zona de quebra como uma fei~ao submarina bern definida. 
DIETl e MENARD (1951), postularam que a zona de que bra e 0 limite entre duas 
provincias maiores e distintas, a plataforma continental e 0 talude continental. Se· 
gundo HEElEN et alii (1959), a zona de quebra c urn ambiente de primeira ordem 
em importancia na superffcie lerre~tre. 
Os estudos de EMERY e UCHUPI (1972), DOYLE et alii (1968), PILKEY 
et alii (1971), WEAR et alii ( 1974) e WATKINS et alii (1979) restringiram·se a 
rnorfologia, est rutura e litof<icies, nao cnfocando os processos de transportc sedi· 
mentar. 
FLEM ING e REVELLE (1939) e GA LT (1971) detiveram·se nos proces· 
sos atmosfericos c oceanogr<ificos, capazes de produzir forlcs correntes e turbu· 
ICncias influentes na dinamica da zona de quebra. 
ARX (1962); CSANADY (1973); LEE (1975); MOOERS et alii (1976) rc· 
conheceram a imporlancia da zona de que bra como uma zona de ressurgencia. 
CARTWRIGT e STRIDE (1958), LYALL et alii (1971); ST AN LEY et alii 
(1972) inferiram fortes correntes na zona de quebra, analisando a diSlribui~ao dos 
sedimentos do fundo e oulros para metros. 
Em rela~ao ao modelo sedimenlar. PITMAN (1978, 1979) cita que a taxa, 
dire~a-o e magnitude da vari~a-o do nivel do mar sao os fatores deterrninanles na 
zona de quebra em margens passivas. 
STANLEY e MOORE (1983) publica ram urna serie de trabalhos de diferentes 
autores, sobre a zona de quebra, baseados em Utlla grande quantidade de arnostra· 
gens e modernas tccnicas, permitindo alcan~ar novos conhecimenlos sobre esta 
provincia fisiografica. Nesta mesrna obra. os auto res apresentam urn hist6ri co dos 
conceitos pertinentes a borda da plataforma continental, incluindo as cita~Oes dos 
aUlores acima. 
Este trabalho visa abordar, de modo rnais detalhado certos aspectos da zona 
de quebra, representando portanto, uma tentati\'a de dar maior destaque a esta 
expressiva feiy50 morfol6gica. 
Trabalhos anteriores sobre a Margem Continental Brasileira d!o enfase 3 pIa· 
taforma, talude e elevay;!o continentais, referindo·se a zona de quebra somenle na 
indica~1fO de sua ocorrencia em terrnos batimctricos. 
Neste particular, s6 recentcmente trabalhos de MARTINS et alii (1980). 
se ocuparam em delalhar os mecanismos deposicionais presentes na regi50, iden· 
tificando uma serie de mecanismos de transporte gravitacional. 
A BORDA DA I'LATAFORMA CONTINENTAL DO R IO GRANDE DO SUL 
I - METODOLOG IA DE TRABALJ-IO 
Segundo as conclusOes e paramelros estabelecidos por STANLEY & MOORE 
Cop. ci t.) para outras regiOes do mundo, os autores efetuaram uma tentativa de ca· 
rac terizar, dclimitar e dcfinir a Borda da Plataforma Contincntal do Rio Grande do 
SuI. 
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2 - DELIMIT A~AO DA AREA EM ESTUDO 
A <irea de uabalho possui uma exten5a"o de aproximadamentc 622 km, de 
Torres ao Chuf, acompanhando a is6bata de 200m, delimitada pclas latitudes 
29030'5 e 34000'5, e pelas longitudes 480 1S'W e 520 W (Mapa de loca\iza~a-o na 
Fig. 1). 
1"'1. 1: ""' I"~ ,I,' lAM'" 1 '~"~'.~t> ,I;, Hor<l.~ <lil I'lil1.ill"' .... ' 
~'on l " ... ",,,1 do H,,, Gr"",tf' do 5ul. 
'100",,-.. d<> d, ' Hill'1'tH!> 11.,81). 
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A profundidade minima ocorre na altura da Lagoa Mirim/Chui, com cerca de 
80 m, e a maxima de 180 m na altura de Tramandai. 
Quanto a disl.iincia da costa, a lagura maxima da plataforma e de 200 km e 
«! observada na altura da Lagoa Mirim Norte, e a minima e de 100 km. na altura de 
Mostardas (Fig. 2). 
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Fig. ' 2 : varia~ao da largura da plataforma e da profundidade 
da 20na de quebra ao 10ngo da Margem Continental SuI Brasi 
leira . Adllptado de ZEMBRUSKI. IN , Projeto R.emac(l979). 
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3 - BASES DA CLASSIFICA<;:AO DE ZONAS DE QUEDRA 
A classifica~ao da zona de quebra e suas variantes utilizadas ncsle trabalho 
fo i estabclecida por STANLEY e MOORE (op. cit.) (Fig. 3). 
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Fi,. 3 - Tabela I, com' e]ass;fica~io dOl principais IIPOS de zona de quebra e luas nriantes, b:ueada no con-
uole eSIRUura] e modelos de sedimentaltlo. n:lacl0nados com IS diferenles regilles e]ima1o.aeopjficas. 
Esta classifica~ao esta baseada em dois fatores predominantes no controle 
da fisiografia da zon a de quebra: 
a) influencia da mobilidade estrutural e deslocamento do substrato, que clas· 
sifiea as zonas de quebra em tres tipos segundo 0 eont role estrutural subjaeente: 
Tipo I, margens relativamente estaveis; Tipo II , margens instAveis convergentes (sub· 
due~:ro) e Tipo III , margens instdveis do tipo "rift" (Fig. 4). 
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COHVERGEKTES 
r-- TIPOS DE ZONAS DE QIJ£8RA rlQ} I 
" 1- _____ ,f-r---------~,:!!'. 
" RIFT" 
TIPO$ de Marvens 
PASSIVAS 
teIGl'YOfJ'len le eshiYIIII 
Fig. 4 _ T res IIPO~ di)lInIO) de 20na dc qucbr~. ba,eado, no ~ontrolc 
C$trulural. A5 fichas prelas indican! 0 mOyimenlO cru"al. Ad~plado de 
VANNEY e STAN LEY (op. CIt.). 
b) influcncia dos processos sedimentares, em que a zona de quebra constitui 
uma resposta a longo tempo ao desenvolvimento dos diversos processos sedimen-
tares atuantes, tais como: processos fluvial e glacial, processos litoraneos, atuantes 
durante epocas de levantamellios moderados do nivel do mar; processos de "fluid-
driven" e processos marinhos gravitacionais em epocas de levantamentos acentua-
dos do nrvel do mar. 
Oeste modo, a zona de quebra represenla 0 limite no lado do mar nas margens 
continentais, ollde os processos suba~reos (vento. rios e gelo) deixaram ullla impres-
sao direta , junto com os eventos deposicionais marinhos (VANNEY. 1976; SOU-
THARD e STANLEY, 1976) in: 5TANLEY e MOORE (op. CiL). 
Como desde 0 inicio da ultima elevarrao eustatica nao houve tempo sufiden-
te para os processos sedimentarcs modernos agirem para modificar completamente 
a forma da zona de quebra, a mesma esU em desequil ibrio com os processos sedi-
mentares atuais e com as fe i~aes pleitoscenieas. £ ullla fe i~ao paJimpsCtica. carac-
terizada pela interat;ao de processos que est;!o retrabalhando sedimentos relfquias 
e modificando a morfologia herdada de ventos geo16gicos ameriores. principalmen-
Ie tectonicos (VANNEY e STAN LEY, 1983) in: 5T ANLEY e MOO RE (op. ciL). 
A presente classificat;;fo leva em conla os fatores sedimentares nas diferentes 
zonas c1imato-geograficas. caracterizando os Tipos I, II e 111 de zona de quebra e 
was variantes, que ocorrem nas varias regiOCs: 
a) POLAR: Glacial e nfo glacial; 
b) TEMPERADA; 
c) TROPICAL: Fluvial e nNo fluvial. 
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4 - TWOS OE ZONAS DE QUEBRA OCORRENTES NA MARGEM 
CONT INENTAL BRAS ILEIRA 
Apesar destc trnbalho sef especifico a Borda dOl Plataforma Conlinental do 
Rio Grande do SuL faz-sc necessaria uma classifica~tro mais abrangente, cngloban-
do toda a Margem Continental Urasileira, para que se tcnha uma vislio clara dOl 
variaIY30 de Tipos de Zona de Ouchra existentes na mesma. Para tanto, adotou-se 
a diviSlIo apresentada peto Projeto Remac (7): 
a) Margcm Continental Equatorial Oeste Brasileira: 
Zona de Quchra do Tipo I. dOl regi[o tropical fluvial. 
b) Margem Continental Norte Brasileira; 
Zona de Qucbra do Tipo t. de regiao tropical fluvial. 
Caracteristicas: Neste caso a fisiograf1:l da zona de que bra foi modelada 
sob 0 domfnio fl uvial. com <icentuada influencia de sedimentos transportados por 
grandes rios !ropicais. sendo nula ou subordinada a influencia de sedimentay[o ca r· 
bonalica biogenica . 
A zona de qucbra (Fig. 5) ocorre a dis tiincias variaveis da costa e represent a-
ria 0 limite extemo do prodelta, mostrando-se como uma protubcriincia salicntc 
em di reyiio ao mar. Sua forma seria 0 resultado de interay[o do suprimento sedi· 
mentar e de abaixamento do assoalho oceanico (peia compactayao dOl cunha sedi-
mentar espessa e subsidencia). Em perfil, a zona de quebra tern a fo rma de urn arco 
suave convexo para cima. e resuilante dOl progrOlday<'fo em direyao ao mar, por d· 
pida acumuJayao de lamas fluviais. 
no lollid. 
Cooll1cine,o 
ZO:Zona de Quebra 
--, 
Fr.nl. dlll'';;co bO,,,,,-
plano. niio 1lM1-.1o. 
FIg. 5 - Bloeo dlagrarna esqucltHlliCO mO~lrando a lona de quebrB do 
Tlpo I e nmrgcm adjaccnle em r<,gIO~, trop,cai, fluviais. com a< fCI(':Oc< 
oconenll'S. Adapl~do de VANN I' Y c STAN Lt· Y lop. Ci LI. 
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As fei~ijes comumente encontradas neste tipo de zona de quebra sao: superfi· 
cies concavas para cima (I) e falhas de crcscimenlo (2). por cfeilos de processos 
gravllacionais; canions (3) c garganlas (4), cOrlando a zona de quebra; diapLros (5)~ 
limite rellquia de paleodelta (6); cadeias estrcitas de arcias grossciras (7), quc 
ocorrcm a profundidadcs dc 100-130 m, par,lIelas a zona dc qucbra, ao Jongo dc 
grandcs disl:incias, no Golfo da Guine, Golfo do M~xico , PI:Llaforma Amazonas· 
Guiana·Orinoco (MARTINS et alii, 1975), Costa de Bengala. A zona de que bra 
pade representar um limite relfquia de paleodella, quando nfo ha influencia da sc· 
dimenla~ao prodeltatica moderna. 
c) Margem Continental Leste Brasileira : 
Zona dc Quebra do Tipo I, da regiao tropical mfo·fluvial. 
Caracteristicas: E uma zona de quebra que soffe influencia de sedimental;ao 
carbonatica biogenica - recifes dc corais e biohcrmas, cstando auscnle ou muito 
subordinada a innuencia de suprimcll lo elastico. Obscrva·sc que em epocas de reo 
baixamcnlO do nive! do mar 0 desenvolvimento de recifes dc corais e biohermas 
da·se proximo ao limite externo da plataforma; e em cpocas de eleva~io do nivel 
do mar 0 desenvolvimcnto e inibido, ou e continuo para cima s6 junto da zona de 
quebra. 
A configur~ao da zona de quebra e abrupta e ocorre a pouca profundidade, 
60 a 90 m, pouco distante da costa. Tais aspectos foram descritos previamente por 
MARTINS e VILLWOCK (1974) para a Plataforma Continental Leste Brasilcira. 
£ 0 resultado da formal;::ro quasc continua de um espesso crcscimcnto carbonatico 
ascendcnte e acu[}lulal;30 num substrato subsidcnte. Apresenta·se com grande diver· 
sifica~::ro de formas nos bordos de plataformas carbonaticas, dcvido it varia~50 do 
crescimento ascendenle no tempo e no espatyo. Mostra·se bern dcfina (Fig. 6), 
abrupta e com reentrancias (2) no setor mais externo da plataforma contincntal 
(1). Limitada localmente por recifes submersos (3) ou por recifes de crescimento 
ascendente (4) sobre formas residuais carsticas. Pode ocorrcr do limite externo da 
plataforma anexa e estar separado por uma serie de eleva~~es carbonaticas isoladas 
tipo mesa, angulosa (Sa) e arredondadas (5b) ("seamounts e guyOts"). 
d) Margem Continental SuI Brasileira : inc!uindo 0 Rio Grande do SuI. 
Zona de Quebra Tipo I, de Regiao temperada/Variante (b): 
Zona de Quebra com terra~os. 
Caracterfsticas: Nas regiCies temperadas a caracleristica marcante e a ausen· 
cia dos tres fatores dominantes nas regiOes polares e tropicais, isto e, ausencia de fei· 
~Oes glaciais 6bvias, scdimenta~ao recifal e carbonatica dominante, e deposi~IO flu· 
vial. 
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Rehcr01 COr$htOS HI'UIIOClOS 
PO' COl'll d. OIelO de 
CO'o! 
ZO - Zon~ de Oucbra 
Fig. 6 Bloco-dragrama c\Qucmati.:o IIIO,UJIlUO J lOlI~ de qLl"bl~ ,10 
Trpo C IIlJlgCIII atiJacellle em regrUeS Uop,car~. nao nuvr:lrs. com a~ fer· 
~Oes OCO lleIlICS. Adaplauo ue VANNEY e STAN 1..1. Y lop. CII.). 
• M 
A influencia nestas regiBes e de eventos de resfriamento climatico, que inibe 
o desenvolyimento recifal, mas nao e tao rigaroso como 0 resfriamento ocasionado 
pelas geleiras. Ha perfodos de exposi~iio subaerea e desenyolyimenlo rccifal suber-
dinado. 
Os fatores dominanles sao: 
a) eros!o de rios que migraram pela plataforma e estenderam-se ate a quebra; 
b) processos litoraneos na zona de quebra. 
o regime erosiyo dominante e evidenciado pela borda eXlerna das plataformas 
estruturalmente estilyeis e inatiYas, atraves do relatiyo adelgamento do prisma sedi-
mentar progradante. 
Os efei\os de erosao s<i"o tambem evidendados pela sed imentaryao afetada 
pelas condiryOes de alta anergia e processos gravitacionais (escorregamentos, fluxos 
gravitacionais) no talude superior. 
A variante da zona de que bra com terrayos (Fig. 7) ocorre abaixo de deltas 
fluviais pteselVados. ObselVa-se terr3yos erodidos, cortados e com superffcie ondula· 
t6ria. 
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QYI repreunram n la·g.aS 
ma •• anhgal de ' ..... er de 
mo. _,I ba,.a, 
Fig. 7 - Bloco-diagrarna esquemalico rno~trando a lona de qu~bra do 
Tipo I, varran le com terra~s, e margem adjaccnte em regii5es tempe-
radas, com as feir,:OC!§ ocorren les. Adaplado de VANNEY e STANLEY 
(op. cit.). 
As fei90es que ocorrem sao: 
- fei9ileS lilorineas do tipo "wave-cut" (I) e "wave-built" (2), associadas 
com a eros!o durante estabiliza9i5es de nlvel de mar baixo. 
- penhascos baixos (3); 
- elev~Oes aJongadas mais escarpadas em dire950 ao mar, que sao ilhas de 
barreira de p6s-praia (4) ou barras de boca de bafa (5); 
- depressCies - estuarios rellquias (6) e lagunas (7); 
- dissecamento da por~ao superior dos canions (8), relacionado a escorre-
gamenlOs. 
Parte destas fe i~Oes foram identificadas na Zona de Quebrada Platafonna 
Continen tal do Rio Grande do Sui por MARTINS e URIEN (1979) e por URIEN 
etalii{1980a,1980b). 
5 - MECANISMOS DE DEPOSl~AO E INSTAB ILIDADE 
DA BORDA DA PLATAFORMA 
A zona de quebra tern sido definida como regia'o de passagem do suave 
gradiente da plataforma para 0 acentuado declive do talude continental. A origem 
da zona de quebra nas margens passivas (caso da Plataforma Atlantica) e 0 resul-
I~ de varios falores que podem ter agido isoladamente, ou em conjunto, a saber: 
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a) colapso tectonico da plataforma externa; 
b) formayao de recifes na plataforma externa; 
c) prograda~lro da plataforma. 
A Plataforma Continental Sui Brasileira tem sua genese Jigada a um arcabou-
~o leCtOno-eSlrutural preterito, result ante da separa~;to do Brasil com a Africa, con-
comitantemenle a uma intensa prograda~ao sedimenlar al6 0 Terciario. A partir 
de entao, considerando-se ja Uffia estabilidade tectonica, as oscilayOes do nlvel 
do mar passaram a ser responsaveis pelos processos deposicionais e erosionais que 
ocorreram respectivamenle durante as rcgressaes e nansgressOes. Assim, a zona de 
quebra foi 0 reflexo dirclo da progradayao da plataforma. A forma predominante-
men te arredondada, convexa, unifonne e de relevo moderado a zona de quebra con-
fimaram este fato. 
Podemos tecer as seguintes considera~Oes para 0 que ocone nos dias atuais: 
_ 0 aporle terrigeno e mfnimo; as distancias m(nima c maxima da zona de 
quebra a cOSla variam de 100 a 200 kIn , distiincia essa que vinculada ao pequeno 
aporte sedimentar IOrnam esse fator praticamente desprezfvel. 
_ a profundidade minima da zona de que bra e de 80 Ill , 0 que descarta a 
influencia da a~[o de efeito de oodas para 0 transporte e/ou rctrabalhamento dos 
sedimentos; 
_ embora nao se tenha dados aprofundados sobre as correntes marftimas, sa-
be-se que elas sao de pequena intensidade, 0 que leva a crer que sua influencia no 
transporte de sedimentos seja minima ou mesmo nula; 
- os bioclastos amostrados em operayoes GEOMAR (bioc1aslos esses carac· 
tedsticos de ambiente de alta energia) apresenlam datayllo de aproximadamente 
15.000 anos B.P., nlo havendo evidencias de deposiy50 alual. 
Face a essas assertivas pode.se sugerir que 0 modelo sedimentar e vinculado 
aos fatores basicamente preteritosjoi cilados. 
Igualmente, nllo hoi evidencias de grandes instabilidades na zona de que bra 
no presente. As marcas de instabilidades mais incisivas se resumem a aventos prete-
ritos. Assim, urn ambiente delta-tico implantado durante 0 Pleistoceno (e talvez 
no Terciario Superior), segundo URlEN, MARTINS e MARTINS {I 980), quando 
provavelmente 0 Rio da Praia leria alcanyado a Borda da Plalafo rma Continental 
do Rio Grande do Sul, ocasionou um modelo progradan te durante os abaixamenlos 
do n(vel do mar. 0 Cone do Rio Grande do, segundo MART INS e URIEN (1972) e 
MARTINS (1983) seria 0 maior testemunho de urn depoccntro sedimentar decor-
rente do grande aporle de sedimentos na Borda da Plataforma do Rio Grande do 
SuI. 
A Comiss[o GEOMAR XIJI e XlV (MARTINS, MARTINS e CORREA, 
1984) e (MARTiNS e MARTINS, 1984), atraves da anmse dos lestemunhos cole· 
tados sugerem a ocorrencia de pelo menos tres mccanismos de deposiy~o na regi~o 
do talude: fluxo de fragmentos, fluxo de grlros e correntcs de turbidez. 
5.1 - OCORR£NCIA DA " MUDLINE" NA MARGEM 
CONTINENTAL DO RIO GRANDE DO SUL 
o conceito de uma gradar;!o lextural nas margens continenlais, moslrando 
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na plataforma continental externa arcias, silte no talude c argila nas clcva~oes con-tinentais foi desenvolvido alrav«!s dos resultados das expediyOes oceanogr:ificas do 
s«!culo XIX. Observou-se assim, uma tendencia, nos diferentes oceanos, de uma di-minui~ao do tamanho de graos dos sedimentos em direyao ao mar profundo. o tenno "mudline" foi utilizado at«! 0 inicio deste seeulo para designar 
a profundidade a partir da qual, geralmente no talude continental, a quantidade de silte e argila depositados eram maiores que a areia depositada, segundo STET-SON ( 1939). Este tcnno foi reccntemente retomado, porem com maior precisao e 
a cle somado um Significado genetico, que p6de ser at ribu£do grayas a expressiva quantidade de amostragens nas Margens Continentais da America do Norte. Para 0 estudo da "mudline" ao longo das margens cont inentais «! necessaria 
considerar que este limite e 0 resultado n:l"o somente de urn fator , mas de veirios fa-tores interdependentes a saber: 
a) fatores de sedimentayao - suprimento de sedimentos, mecanismos de trans-pole de material atravts da plataforma e sua passagem pelo talude, interayOes de processos de "fluid-driven"; 
b) efeilOs do condicionamento geologico regional - morfologia da margem 
externa, arcabouyo estrutural, atividadc sismica, instabilidade do talude e evolu-yao eust:hiea. 
Considerando os aspectos indicados aeima, foram constatadas difcrenyas entre 
as profundidades de "mudline" em relay[o a quebra da platafonna em duas ~reas detalhadamente estudadas, 0 Golfo do Mexico e Oceano Atlantico Medio e assim foi possivel a classificay'fo de quatro tipos de "mudlinet!, denominados de I a IV 
segundo STANLEY, ADDY e 'BEHRENS (1983) in: STAN LEY e MOORE (op. 
ci!.). Apesar desta classifica~lIo conceitual ter sido desenvolvida e aplicada para 
as duas regioes mencionadas, a mesma «! 0 embasanlento para a classifica~:ro e an~· lise de todas as margens continentais a serem estudadas. Os quatro tipos de "mudli-
net! podem ser observados na Fig. 8. 
o Tipo I de "mudline" ocone a profundidades consideraveis do talude supe-
rior ao talude mc!dio (de 300 ate lOOOm), onde fluxos de alta energia fluidal permi. tern 0 transporte de material do tamanho areia atraves da plataforma e talude su-perior (offshelf spillover"). Cabe observar que uma plataforma estreita facilita ainda 
mais eSle processo. 
o tipo II de "mudline" ocon e no talude mais superior, a aproximadamente 200 a 400m. Este tipo identifica alta energia concentrada no assoalho oceanico; a 
eros5o (que ocasiona a ressuspensao) resulta da inter3y:l"O de varios mecanismo, in-
cluindo frentes tidais c ondas intemas. 
o Tipo III «! constatado quando hoi uma coincidencia da "mudline" com a quebra da platafonna (130 - 175 m) e significa a intercecyao de duas densidades dislintas ("pycnoclines"), ou seja, aguas da plataforma e aguas do talude. o Tipo IV fica posicionado acima da que bra da plataforma e ocone nas mar-gens onde ha uma alta taxa de suprimento sedimentar, como eo caso da regili'O do Delta do Mississipi, no Golfo do Mexico. 
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Fig. 8 - Perfis balimelriCO$ moSlrando pos i~oes reiativas ria "mudh-
lie" e lona de quebra para qualfO lipos de "mudlille" no Golfo do Me-
xico. Adapl~do de STANLEY, ADDY e BEHRENS (op. cil. ). 
Considerando que a Margem Continental do Rio Grande do Sui e ampla, com 
larguras mo1xima e minima de 200 a 100 km, respectivamente, segundo ZEM-
BRUSKJ (op. cit.), pertencente ao tipo Atlantico, com urn mergulho muito suave 
da plataforma, profundidade mMia da quebra da pl ataforma a aproximadamente 
150 m, talude com gradiente moderado e urn arcabou~o tectonico esd.vel, esta fica 
enquadrada como margem passiva. Oeste modo, os fatores determinantes da "mu-
dline" Slfo a taxa de suprimento scdimentar que chega a plataforma e a energia flui · 
dal da plataforma ex lema e taludc. 
A costa do Rio Grande do Sui, atualmente, recehe urn aporle fluvial mr-
nimo, sendo poss{vel, deste modo, concluir que a energia fl uidal e 0 principal 
fator controlador da gera~!o da "mudline", e assim ser classificada como perten-
cente ao Tipo II. 
Uma considera~a-o importante e 0 efeito da varia~ao do nivel do mar atraves 
do tempo geolOgico sobre a "mudline". Para uma primeira i nterpreta~ao , pode-se 
conside rar que a "mudline" e elevada ou rebaixada proporcionalmente com 0 n(-
vel do mar. Oeste modo, e de se supor que duranle a regressSo do Pleisloceno Suo 
perior, quando 0 nlvel do mar baixou ale aproximadamente 100m, ou seja, se en· 
contrava pr6ximo da que bra da plataforma, a "mudline" no Rio Grande do Sui 
era to Tipo 1 e que com a Transgressa-o Flandriana a "mudline" elevou-se ate sua 
posi~50 atual . 
Finalizando, a "mudline" e em alguns casas urn indieador eretivo da eompe-
tencia do transporte dos sedimentos e pode tam bern signifiear 0 limite entre erc-
slo-dcposi~[o. Portanto, a "mudline" presta-se como marcador do nrvel dc cner-
gia e a identifica~[o de sua posi~[o e de grande valor para ocean6graros ffsicos 
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que possuem interesse em definir as condiyoes de margem continental extema. 
Mais ainda, estabelecendo algumas das variaveis controladoras da "mudline", estas 
tera-o grande importancia na interpretayao de margcns continentais an tigas. 
6 - EFEITOS DA VAR IA<;AO DO NIVEL DO MAR NA BORDA 
DA PLATAFORMA CONT INENTAL DO RIO GRANDE DO SUL 
Existe uma serie de mecanismos responsaveis pela oscilayao do nivel do mar 
a taxas e amplitudes variadas. Dentre os mecanismos conhecidos, considera·sc que 
a Outuayao glacial ~ 0 (mico respons;1vcl por uma variay50 do lIivel do mar a taxas 
que excedem 1 cm/mil anos e com amplitudes superiores a 100m (P ITMAN c 
GOLOVCHENKO, 1983) in: STANLEY e MOORE (op. ciL). 
Em quase todas as plataformas continemais tern side verificados indicios de 
consideraveis oscilayOes do nivel do mar durante 0 Quatermirio (CURRA Y, 1964). 
A Plataforma Continental do Rio Grande do SuI tambem foi palco de grandes va· 
riayoes do nlvel marinho, em funy:Io das glaciayOes quaternarias. MARTINS et alii 
(1978) constataram que durante os epis6dios glaciais mais recentcs, 0 nivel do 
mar baixou at«! I SOm a algumas dezenas de milhates de anos e se elevou na mesma 
proporyIo durante os ultimos 20.000 anos e 10.000 anos. Com isto a plataforma 
que anteriormente eSlava exposla a eros[o, foi atingida pelo avanyo do nivel do mar 
recobrindo em muitas regiOes uma planfcie costeira adjacente, onde operavam uma 
serie de sistemas deposicionais (rios, dUnas, pantanos, lagos e lagunas). Toda uma 
paisagem f"isiograf"ica representada por feixes de restingas, canais fluviais , deltas, 
estuarios, praias e terrayos recobertos por sedimentos peculiares, em cada urn des· 
tes ambientes, foi afogada. 
De acordo com PITMAN e GOLOVCHENKO (op. cit.), nas bordas de pia· 
taformas de consider.1vel largura e progradantes, situayao analoga ii Plataforma 
Continental do Rio Grande do Sui , a taxa de subsidencia dos sedimentos «! muito 
elevada e geraimeme superior a taxa de abaixamento do nivel do mar, fato este que 
lorna menos provAvel que a linha de costa possa migrar para a1«!m da zona de que-
bra por ocasilo de urn abaixamento do nivel do mar. Enlretanto, existem feirrOes 
que evidenciam 0 deslocamento da linha de cosla ate as proximidades da Borda 
da Plataforma Continental do Rio Grande do Sui, que slo as paleoli.ohas ·de costa, 
bern como a presenya de sedimenlOs relfquias e sedimentos palimpsthicos. 
MARTINS et alii (op. cit.) conc1ufram que os sedimentos reliquias exiSlen· 
tes na Plataforma Continental do Rio Grande do Sui encontram·se em condiyOes 
batim«!tricas totalmente adversas daquelas que representam 0 seu meio de ocorren· 
cia atual e que, provavelmente, tenham se depositado em esUgios de n{vel de mar 
mais baixo em condiy\5es suba~reas. 
Sedimentos fluviais pleistocenicos identificados na Plataforma Continental 
Intema do Rio Grande do Sui por CALUAR I (1982), associados a rios, que drena· 
yam a planicie costeira durante a Regress50 Wisconsiniana, indicam este tipo 
de influencia no transporte de sedimentos na regiio pesquisada. 
KOWSMANN e COST A (1974), em estudos de paleolinhas de costa na Pia· 
taforma Continental da Regilo Sui , identificaram tres possiveis zonas de costa; 
a primeifa encontra·se a uma is6bata de 6Om, a segunda coincide com a isabata 
de 10Sm e a terceira zona situa·sc na isabata de 170m. 
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Estudos (ecentes, efetuados em testemunhos coletados atraves da Oper~ro 
GEOMAR XXII (MARTINS et alii, comunica~fo verbal), indicaram Ii ocorrencia 
de sedimentos terrigenos grosseiros associados a calciruditos e calcarenitos bio-
cU.sticos com acamadamento gradacional por atividade de tormentaas, que carae-
terizam zonas rasas da plataforma durante estabiliza~Oes do nfvel do mar, por oca-
siro da T ransgresSlro Flandriana nas is6batas de 110,60 e 30m. 
A importancia do estudo da varia'1ao do nlvel do mar ate a borda da plata-
forma tern por escopo ulna melhor compreensao da evolu~ao paleogeognifica qua-
ternaria e dos aspectos pertinentes aos depositos superficiais de valor economico, 
como por exemplo, as paJeoplaceres depositados em antigas linhas de praia e em 
antigos vales fluviais. 
7 - RECU RSOS ECONOMICOS ASSOCIADOS 
Segundo CRUICKSHANK e ROWlAND Jr. (1983) in: STANLEY e MOO-
RE (op. ciL), os dep6sitos sedimentares de potencial economico, que ocorrem na 
quebra da plataforma, est[o relacionados com processos fisicos e com as condit;oes 
do assoalho oceanico. A partir desta constata((ao os autores acima citados propu-
scram quatro tipos de depositos principais. 
a) Dep6sitos de origem geoqufmica, resultantes de "upwelling", em areas 
de oxigena'1fo minima. Tendem a ocorrer nas margens oeste dos continentes, 
por serem regioes que reunem todas as condi((Oes necessarias paJa a produ((ao em 
abund:i.ncia de material biogenico, como por exemplo na Margem Continental 
Peruana, onde ocorrem dep6sitos de fosforita enriquecida em uranio. 
o ambiente prop/cia requer: 
- <1guas quentes; 
- com baixa salinidade; 
- ficas em oxigenio e nutrientes, que ascendem de maiores profundidades 
para a superficie, aumentando a produtividade bi6tica e induzindo uma alta taxa 
de precipitat;ro biogenica. 
A distribui((ao mundial destes dep6sitos pode ser observada na Fig. 9. 
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F.ig. 9 _ Areas de depositos marinhos de fosforitas nas margens conti· 
nentais, induindo a zona de quebra (adaptado de EMERY c NOAKES. 
1968). 
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b) Dep6sitos tipo placer, resultantes de varia~Cies eust:!.ticas c condi~Oes 
oceallograficas, correntes de fundo, fluxo de densidade e energia de marc. Os am· bientes mais adequados para a forma~ao de placeres proximo da quebra de plata· forma inclucm paleolinhas dc costa submersas, depressOes do rundo do mar e vales Je rios arogados (Fig. 10). 
A Fig. 11 mostra as areas com potencial para a explora~ao de pJaceres no 
mundo. 
c) Dep6sitos biol6gicos, associados com biohermas de coral, recires e al6is. Este tipo de dep6sito ocorre no oeste da Fl6rida. nordeste do Brasil , alguns locais do Rio Grande do Sui, Yucatan. assim como estruturas em alois no Pacifico, onde 
a latilude C 0 fator delerminante para a sua ocorrencia. 
40 
Fig. 10 - Diagram .. esquematieo de ambie-n lcs· com potcnci31 para eli' plora~ao de depositos do tlPO Illacer (adaptado de CRONAN, 1980) pr6xinlos da que-bra de plaia forma: (A) pl.ieeres em praias 5ubmcrSJIS; (8) phiceres ttapeadas nas depressl'les superfici~is do rundo do mar: tC) pl:iceres em vales de rios afogados. 
, 
I 
Fig. II - Mostra as ~rns com potenCial para a exp lora~So de phi ceres 
no ambito mundial. Adaplado de EMERY e NOAKES (]968) e CRO-NAN (1980). 
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d) Depositos de evaporitos, enxMre. potassio, folhelhos oleigenos e car· 
v:io. Podem estar associados dire tamente com a zona de quebra, sendo que :l ge· 
nese desles dcp6si los esta relacionada com a separatyao dos continentes. Ha ocor-
rencia de hidrocarbonetos na Bacia de Campos e na Margem Continental Lestc do 
Brasi1. 
o que se constata e a ausencia destes tipos de dep6sitos na Borda da Platafor· 
rna Continental do Rio Grande do Sui, excetuando a ocorrencia de calcario bio-
chistico mapeado por v~rios autores como MARTINS e UR IEN (1979) e MAR· 
TINS et alii ( 1980). No en tanto, pode existir a1gum bem mineral ainda nlfo detee· 
lado devido a insuficiencia de pesquisa. 
Ha ocorrencia de placeres, mas estes mio represclltam, ate 0 momento, de-
p6sitos economicamente aproveilavcis. 
CONCLUSOES 
A Plataforma Continental do Rio Grande do SuI lem sua genese rclacionada 
a urn arcabou~o tectono·estrutural prete rito, produto do rompimento crustal oeor· 
rido no Mesoz6ico, concomitan ternente a urn intensa prograda~[o sedimentar ate 
° Tercilirio. Desde ent:io, sob cond i~Oes tectonicas estaveis a Plataforma foi palco 
de osciiayOcs sucessivas do nivel do mar, responsaveis pelos processos deposicionais 
e erocionais, resultantes das transgresSOes c regressCies. 
Detivemo-nos no estudo da Zona de Quebra da Plataforma Continental do 
Rio Grande do Sui, que segundo a classificatylfo de zona de quebra e suas variantes, 
proposta por VANNEY e STAN LEY (op. tiL) e adotada neste trabalho, enquadra· 
se no Tipo I, Margens Relativamente Est3veis, de regifo temperadafVariante (b): 
Zona de Quebra com Terrayos. 
Atualmente 0 aporte terrigeno na Zona de Ouebra da Plataforma Continen· 
tal do Rio Grande do Sui e minima e pode ser considerado desprezivel, tendo em 
vista as distiincias mCnima e mbima entre a zona de quebra e a linha de costa serem 
de 100 a 200km. A influencia da aty:io do efeilo de ondas para 0 transporle e/ou 
retraba!hamento dos sedimentos e desconsiderada, ja que a profundidade minima 
da zona de que bra e de 80m. As correntes mar itimas slo de pequena intensidade 
e partanto sua influencia no transporte de sedimentos e minima ou nula.Na-o ha 
evidencias de deposittyfo atual de bioclastos (caracterfslicos de ambiente de alta 
energia) e os unicos bioclaslos encontrados datam de J 5.000 anos B.P. 
Pelo acima exposto, 0 modelo sedimentar e vinculado a estes fatores prete· 
ritos, na-o havendo igualmente evidencias de instabilidades atuais muito pronun-
dadas na Zona de Ouebra dOl Plataforma Continental do Rio Grande do SuI. 
Quanto fa "mudline", a costa do Rio Grande do Sui alUalmenle recebe urn 
aporte fluvi al mfnimo, sendo possivel, deste modo, conduiT que a energia fluidal 
e 0 principal fa tor controlador da gera~:ro dOl "mudline" e assim elassifica-la como 
pertencente ao Tipo II, segundo STANLEY. ADDY e BEHRENS (op. cit.). 
Com rela~a-o as variatyoes do ni'vel do mar no Quaternario e bern possive! 
que a linha de costa nfo tenha ultrapassado a B0rda dOl Plataforma Continental do 
Rio Grande do Sui, mas tenha se deslocado ate suas proximidades, tendo em vista 
que a taxa de subsidiencia geralmente e maior do que a taxa de abaixamento do 
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n{vel do mar. Os efeitos mais diretos deste deslocamento esU:o represcntados 
pelos sedimentos reliquias, palimp~ticos e paleolinhas de costa, descritos por 
drios autores citados no presenle trabalho. 
A Borda da Plataforma Continental do Rio Grande do Sui aparenlernente n50 
apresenta nenhum dos quatro tipos de dep6sitos minerais especificados por CRUI-
CKSHANK e ROWLAND J r. (op. cit.), com potencial para a explorayao ecoo6-
mica. Atualmente, em outras partes do mundo existe urn interesse para a explora-
yfO economica somente de depbsitos de fosforitas, alguns tipos de pliiceres e certos 
corais preciosos, visto a possibiHdade de prospecyao dos outros tipos de dep6sitos 
no continente. AlCm do que, as dificuldades tecnol6gicas e 0 alto custo da pesquisa 
e exploraya-o, inerentes a borda da plataforma, retardam ainda mais a utilizayao 
destes bens minerais. 
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